




















































注） 教育基本法は平成 18年 12月 22日法律第 120号。 
















































































































































































































































































究所，2012）。2008 年 7 月に策定された教育振興基本計画によると，「地球的視野で考え，
様々な課題を自らの問題としてとらえ，身近なところから取り組み，持続可能な社会づくり
の担い手となるよう一人ひとりを育成する教育『持続発展教育/Education for Sustainable 
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